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Sebagai hiburan yang tidak pernah habis untuk dikonsumsi, musik menjadi 
suatu bagian dalam dunia entertainment yang berlatar belakang bisnis. Sebagai bentuk 
dari kegiatan hiburan dan bisnis, musik menjadi industri berkembang yang membawa 
kesenangan bagi penikmat dan pelaku musik.  
Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia, sekarang ini banyak 
band dan musisi-musisi berbakat yang bermunculan di Indonesia yang berasal dari 
Kota Semarang ini. Musisi-musisi ini masih ingin menambah pengetahuan dan 
meningkatkan karir bermusiknya. Namun potensi-potensi tersebut belum dapat 
terwadahi dengan baik. Hal ini terlihat dari minimnya fasilitas pusat penjualan yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan instrument alat musik, fasilitas untuk 
mengembangkan musik secara profesional, dan fasilitas lainya yang dapat 
mendukung kegiatan bermusik baik bagi pelaku musik maupun penikmat musik.  
Berdasarkan kondisi di atas, dibutuhkan suatu alternatif bentuk fasilitas yang 
mampu menghadapi kebutuhan tersebut yaitu suatu konsep bangunan modern 
multifungsi yang memiliki fasilitas ruang pertunjukan musik, studio rekaman musik, 
studio untuk latihan musik, toko alat musik, open theater untuk kegiatan kecil secara 
terbuka, toko kaset dan merchandise, serta fasilitas penunjang yaitu café/bar. 
Sehingga pada akhirnya diharapkan fasilitas-fasilitas tersebut dapat meningkatkan 
kualitas musik di Indonesia,dan Kota Semarang khususnya. 
 









Puji Syukur kepada Tuhan YME., atas karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penyusun 
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